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Новый и малоизвестные виды жужелиц 
Трибы Lebiini (Coleóptera, Carabidae) фауны
России и сопредельных стран
Триба Lebiini довольно богатая видами группы жужелиц. Известно более 
3000 видов, распространенных на всех материках, но особо богато представ­
ленных в тропиках и субтропиках. Видовой состав трибы довольно полно 
изучен в России и сопредельных странах, но распространение и биология 
многих видов исследованы слабо [1]. В результате выхода Определителя 
насекомых Дальнего Востока СССР [2] и Каталога жужелиц России и сопре­
дельных стран [3] стало возможным обработать материалы автора по трибе 
Lebiini. Автор выражает благодарность С. Салуку (Минск) и А Семину (Рязань) 
за передачу материалов для проведения таксономической обработки по трибе 
* Lebiini. Определенный материал храниться в коллекции автора По всем ред­
ким видам приведены оригинальные данные этикеток
1. Lebia (Poecilothais) stackelbergi Kryzhancvskij, 1987. Хабаровская обл. д 
Бычиха, Большехехцирский запов., кошение по травостою, 8-12.08.1990 
(А.В. Ширас), 2 экз. Ранее был известен только из Ю.Приморья [2].
2. Lebia (Poecilothais) fusca Morawitz, 1863. Курильские о-ва, о-в Кунашир, 
мыс Столбчатый, 25.06.1985 (С. Салук), 1 экз.; о-в Кунашир, Менделеево 
25.06.1985 (С. Салук), 1 экз.
3. Lebia (Poecilothais) retrofasciata Motschuiskyi, 1864, Ю.Приморье, Влади­
восток, Черная речка, кедрово-пихтовый лес, 10.10.1985 (В.Н. Лапицкий), 
1 экз.; Ю.Приморье, окр. Уссурийска, д. Каменушка, на свет, 12-13.06.1984 
(Н. Никитский), 1 экз.
4. Lachnolebia cribricollis Morawitz, 1862. Ю.Приморье, окр. зап “Кедро-вая 
падь", 23.08.1984 (В.Н. Лапицкий), 3 экз.; Ю.Приморье, окр. оз. Ханка, п Ка­
мень-Рыболов, на свет, 26.08.1992 (С. Салук), 1 экз.
*5. Parena monostigma Bates, 1873. Ю. Приморье, д. Каменушка, на свет,
8.08.1992 (С. Салук), 1 самка. Новый вид для фауны России, ранее считался 
эндемиком Японии (острова Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, Кюсю) [2].
6. Parena tripunctata Bates, 1873. Ю.Приморье, окр, Уссурийска, на свет, 
10.07.1984 (Л.Н. Лапицкий), 1 экз; Курильские о-ва, о-в Кунашир, п. Алехино,
30.07.1992 (С. Салук), 1 экз.
7. Demetrias (Aetophorus) imperialis Germar, 1824. Беларусь, Витебская обл., 
Браславский р-н., сев. бер. оз. Снуды, на тростнике, 20.05.1993 (И.А. Соло­
довников), 30 экз; Верхнедвинский р-н., сев-зап. бер. оз. Освейское, дамба, на 
тростнике, 3.06.1995 (И.А. Солодовников), 5 экз.; Украина, 2 км южн. Умани, 
кошение по бер. р. Уманька, 13,06.1991 (И.А. Солодовников), 3 экз.
8. Dromius (s. str.) laeviceps Motschulsky, 1850. Россия, г. Рязань, бер. 
р. Плетенка, в коре дуба, 18.03.1990 (И.А. Солодовников), 1 самец; г. Рязань,
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посадки, в трещинах коры тополя, 25.03.1994, 1 самка; под корой тополя, 
7-11.04.1994, (А Семин), 3 самки.
9. Paradromius fs. str.) longiceps Dejean, 1826. Окр. Витебска, склон ручья, 
поросший сероольшаником, в трещинах коры дикой яблони, 8.04.1998 
(И.А. Солодовников), 1 самец; Украина, окр. г.Умань, бер. р. Уманька, кошение 
по околоводной растительности, 13.06.1991 (И.А. Солодовников). 1 экз.
10. Philorhizus (s. str.) dacicus Sciaky, 1991. Крым, Карадаг, осыпь у скалы, 
под камнями, h=300 м.,6.08.1991 (И.А. Солодовников), 1 самка. Крайне редкий 
и малоизвестный вид, отмечен для территории Украины только из Крыма по 2 
экз. с плато Чатырдаг и Бабуган-Яйлы [4].
11. Philorhizus (s. str.) nonfriedi Reitter, 1898. СЗ.Кавказ, Краснодарский край, 
Северский р-н, Убинское лесничество, 21.05.1986 (И. Никитский), 1 экз.; 
СЗ,Кавказ, Краснодарский край, Горячий ключ, хр. Котх, 18.05.1987 (А. Затол- 
гуцкий), 4 экз.
12. Cymindis (s. str.) cingulata Dejean, 1825. Украина, Львовская обл. окр. ст. 
Лавочное, h=600 м, еловый лес, под поваленным деревом, 24.09.1995 
(И.А. Солодовников), 1 экз.
13. Cymindis (Tarsostinus) macularis Dejean, 1825. Россия, Рязанская обл., 
40 км ЮЗ. г. Касимова, окр. д. Лубяники, суходольный луг с пятнами лишайни­
ков, 19.08.1994 (А.В. Семин), более 100 экз.
14. Apristus europeus Mateu, 1980. Крым, с. Перевальное, галечниковый 
бер. ручья, вытекающего из Красных пещер (Кизил-Коба), h=600 м, 24.08.1991 
(И.А. Солодовников), 1 экз.
15. Syntomus dilutipes Reitter, 1887. Туркмения, 4 км СВ Иолотани, бер. р. 
Мургаб, 27.04.1993 (В.Г. Вахрушев), 2 экз.; Иолотань, на свет, 29-30.04.1993 
(М.Н. Медведев), 3 экз.
16. Somotrichus elevatus Fabricius, 1787. Россия, окр. Житомира, на свет, 
12.06.1984 (Макс. Медведев), 1 экз. Тропический вид, который изредка заво­
зится в более северные страны, практически все находки приурочены к порто­
вым городам.
17. Trichis maculata Kiug, 1831. Таджикистан, зап. "Тигровая балка”, на свет, 
2.09.1988 (С. Салук), 1 самка.
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S и М  М  A R Y
Ап annoniate list of 17 гаге species of tribe Lebiini from Russia and Adjacent 
lands is presented. Parena monostigma is new species from Russia.
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